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Коэффициенты активности урана были рассчитаны как разность 
активности и растворимости урана в выбранном сплаве при данной тем-
пературе. Полученные температурные зависимости коэффициентов ак-
тивности в пересчете на γ-U описываются следующими уравнениями: 
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Разработка функциональных систем из галогенидов и метава-
надатов щелочных металлов с заданными свойствами тесно связана с 
изучением многокомпонентных систем. Все применяемые в различных 
технологиях солевые композиции разработаны с использованием фазо-
вых диаграмм, которые позволяют осознанно выбирать условия получе-
ния новых материалов соответствующего состава. 
В работе, был изучен, полученный в результате разбиения четы-
рехкомпонентной взаимной системы Li, Na, K || Br, VO3 на симплексы.  
Система исследована методом дифференциального термического 
анализа (ДТА) в интервале температур 300...1000 ОС. Температура изме-
рялась при помощи платина– платинородиевых термопар. Скорость 
охлаждения составляла 15 oС/мин. 
Стабильный тетраэдр LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3 образован ква-
зитройными системами: LiVO3–NaBr–KVO3, NaBr–NaVO3-KVO3, 
LiVO3–NaBr–NaVO3 и трехкомпонентной системой с общим анионом – 
Li, Na, K || VO3. В двухкомпонентной системе огранения NaVO3-KVO3 
образуется соединение Na2(KVO3)3 инконгруэнтного типа плавления, 
которое выклинивается в системе Li, Na, K || VO3, но не выклинивается в 
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квазитройной системе–NaBr–NaVO3–KVO3. Все системы характеризу-
ются эвтектическим типом плавления, что позволяет предположить, что 
и стабильном тетраэдре LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3, также будет при-
сутствовать эвтектика. Исходя из расположения точек нонвариантного 
равновесия в тройных системах огранения, сделан вывод о малой рас-
творимости тугоплавкого бромида натрия, поэтому для нахождения ква-
зичетверной эвтектики был выбран разрез NaBr–Emin, где Emin
 – самая 
низкоплавкая тройная эвтектическая точка. Постепенным добавлением 
бромида натрия к составу низкоплавкой эвтектики определена темпера-
тура плавления (Е□ 400 оС) и состав четверной эвтектики: 31,1% LiVO3, 
2% NaBr, 5,7% NaVO3, 61,2% KVO3 (эвтектическая кристаллизация 
компонентов на всех термограммах фиксировалась ровной площадкой 
на температурной кривой с постоянной температурой). 
Удельная энтальпия плавления сплава эвтектического состава в 
стабильном тетраэдре LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3, определенная экспе-
риментальным методом сравнения с удельной энтальпией плавления 
эталонного вещества (K2Сr2O7, плавление при температуре 397 °С, эн-
тальпия плавления 125 кДж/кг), составила 234 кДж/кг. 
Выявленный состав может использоваться в качестве электролита 
для химического источника тока. 
Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ 
код проекта 1285. 
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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) обладают широким 
диапазоном перспективных применений, а их привлекательность обу-
словлена высокой эффективностью преобразования химической энергии 
топлива в электрическую. Для улучшения эксплуатационных характери-
